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"Las extraordinarias dotes de Tevah pu-
dieron apreciarse --escribe F. Heinlein, al 
referirse a las obras de Mozar~ y Ravel-
ante una orquesta que parecía superarse 
frente a las exigencias del 'magnifico m>!es-
tro . . ,". 
Décimotercer concierto. 
Dirigió este concierto el maestro Stanis-
law Wislocki, uno de los directores de la 
Orquesta Sinfónica de la Filarmónica de 
Varsovia yen el Concierto NP 1 para piano 
y orquesta de Chopin actuó la pianista a .... 
gentina Martba Argerich, artista que obtuvo 
el Primer Premio en el último Concurso 
Internacional de Piano "Federico Chapín" J 
realizado en Polonia. El programa incluyó, 
además: Beethoven: Obertura Coroliano y 
Tschaikowsky: Cuarta Sinfonla. 
"El concierto ofrecido por el famoso di· 
rector polaco puede ser considerado como 
el mejor que ha realizado la Filarmónica 
durante la Temporada Oficial. de este allo, 
--escribe Nino Colli, en "La Ultima Ho-
ra" -. La precisión, afinación, claridad en 
los planos y ductilidad que demostró esta 
orquesta a lo largo del programa, nos in-
ducen a pensar hasta qué punto es capaz de 
superarse la Filarm6nica, cuando una gran 
batuta la dirige ... Demás es~á decir que si 
Wislocki nos depará un buen Beethoven, la 
cumbre de eite concierto, en lo que respec-
ta a la parte orquestal, fue alcanzada en 
la Sinfonía No 4, Op. 36 de Tschaikowsky, 
obra entregada en una magistral versión. 
La píanista argentina Martba Argerich abor-
dó su parte con un dominio mecánico y un 
brillo deslumbrante, mostrando en todo mo-
mento una sensibilidad rica y versátil, poé-
tica y briosa, y una fuerte personalidad en 
la asimilaci6n del estilo chopiruano. Stani ... 
law Wi.locki secundó estrechamente a la 
solista ... ". 
Décimocuarto y último Concierto de la 
Temporada. 
El maestro Stanislaw Wislocki dirigió, en 
este concierto de clausura, el Stabat M ater 
Cr6nica 
de Rossini, con el Coro Filarmónico Muni-
cipal, preparado por Waldo Aranguiz, y Con 
la participación de los solistas: Ximena Ri-
veras, soprano; Cannen Luisa Letelier, con-
tralto; Alfonso González, tenor y Mariano 
de 'la Maza, bajo. El programa consultó, 
también: Mozart: Rapto del Serrallo y Sin-
fon/a NP 40 en Sol menor. 
"En la obertura "el Rapto del Serrallo" 
-----dice F. Heinlein en su crítica- hubo no-
table control rítmico y dinámico, destacán-
dose claramente cada hebra importante del 
tapiz sonoro. Estas mismas cualidades carac-
terizaron la versión de la Sinfonía No 40, 
cuya trémula hermosura se tradujo tanto en 
el equilibrio del Andante como en la lúgu-
bre agi taci6n del primer movimiento, el 
clima sombrío del Minuetto y el fuego tene-
broso del Finale ... Sentimos que las estu-
pendas dote. de Wislocki se hayan, hasta 
cierto punto malgastado en una obra tan 
dispar como el Stabat Mater, de Rossini ... 
Se comprende que el director del Coro Fi-
larm6nico Municioal, Waldo Aranguiz, ha· 
ya elegido la obra, ya que lo mejor de ella 
se concentra en las partes corales. El grupo 
nombrado tuvo una actuación impecable y 
--excepto algún desliz menor- también la 
orquesta se mostr6 a la altura. Del cuarteto 
de solistas sobresalieron, especialmente, las 
voces graves. La mezzo Carmen Luisa Lete-
Iier cantó con dulzura, calidez y un aplomo 
técnico extraordinario que le permiti6 man-
tener siempre liviana y bien centrada la 
emisión, aún a trwés de las más precarias 
vicisitudes de saltos y transfiguraciones. El 
bajo Mariano de la Maza exhibió un mate-
ri~1 infinitamente noble y pastoso con cual-
quier registro. También la sopra'l0 Ximena 
Riveras maravill6 oor notas límpidas y ra· 
diantes, sobre todo en los agudos, casi in-
variablemente afinadós ... los medios voca-
les del tenor Alfonso González fueron ina-
decuados para vencer airosamente' los for-
midables escollos de un aria virtuosista ma-
tadora ... ". 
BALLET 
BALLET NACIONAL CHILENO 
El 21 de junio, en el Teatro lE", el Ba-
llet Nacional Chileno inició la Temporada 
de Invierno con la presentación de do. co-
reografías de la artista mexicana Gloria 
Contreras: uHuapal).go", con música de Pa-
blo -Moncayo y "Alusiones", con música de 
Anton Webem, obras que se encuentran en 
el repertorio del conjunto. Se incluyó, tam-
bién, la reposición de "La Mesa Verde", de 
Kurt Joos, con música de Fritz eohen, obra 
que obtuvo el Primer Premio en el concuno 
del Archivo Internacional de la llllnza, en 
1932 en París. El Ballet Nacional Chileno 
conserva cuidadosamente la coreografía y la 
obra, treinta y siete años después de su 
creación por J OOS, conserva todo su impacto 
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y vigor. Rob Stuif bailó el papel de la 
Muerte con madurez y penetración y la in-
terpretación de 101 demás papeles también 
fue profunda y sólida. 
Estreno de "Ca/rala Desciende". 
El coreógrafo chileno, Patricio Bunster, 
ofreció en "Catrala Desciende", transfigu-
ración de Catalina de los Rios y Lisperguer, 
Catrala para sus intimos, una semblanza de 
la encomendera colonial. El coreógrafo USÓ 
una grabación de Luciano Berio en la que 
se mezclan efectos de batería con la aluci-
nante glosolalia de Kathy Berberian. Baila-
ron "Catrala Desciende": Rosario Hormae. 
che como CatraIa, confirmando su talento 
y versatllidad extraordinarios en el dificil 
papel, impecablemente secundada por Rob 
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Stuif (Caballero), Fernando Cortizo (El-
clavo) y Fernando Beltram1 (Fraile). 
No buscó el coreógrafo en este ballet en 
el que prevalece un expresionismo supra-
rreal, una reconstrucción auténtica del per-
sonaje o de su época. Más que lo histórico 
le interesa lo histérico, el intimo drama hu-
mano de la famosa devoradora de hombres. 
Bunster rmte a la Quintrala de una at-
mósfera entre sugestiva y decadente, en fiel 
concordancia con el fondo sonoro utilizado. 
El Ballet Nacional Chileno ofrecerá, hasta 
septiembre inclusive, funciones semanales, y 
además una temporada escolar, todos los 
días jueves, con presentaciones que se inician 
con una charla ilustrada del contenido de 
la obra que se presenta, y posteriorment ... 
un Foro con participación de lo. alumnos. 
En esta .~cci6n sólo comentaremos los 
estrenos del Ballet Nacional Chileno. 
BALLET MUNICIPAL 
Continuó la temporada del Ballet Muni-
cipal con una venión cuidada de "Experi-
mento Ambiguo" del core6grafo Norman 
Dixon y música de Webern; una interesante 
venión del segundo acto de "Lago de los 
Cisnes", remontado por la coreógrafa ar-
gentina Angela Cañás y los estrenos de "El 
Conario" Pas de Deux con coreografía re-
montada por Angela Cañás y música de 
Drigo y "Noche Transfigurada" con coreo-
grafia de BIanchette Hermansen y música de 
Scoonberg. 
Estreno de ttEI Corsario". 
Yolanda Montecino, en "La Segunda", al 
referirse a este estreno, escribe: " ... El 
bailarín japonés Aichi Akamime supo con-
certar el impetu y actitud algo primitiva de 
esta muestra de] "Pas de Deux" clásico con 
una seguridad técnica bastante superior a 
anteriores intervenciones. Preciso y honesto, 
dio la nota clave de elasticidad y elegancia, 
de juventud y brio. Rosario Llansol, cum-
plió con discreción un papel que precisa 
la bravura de las grandes primeras bailari-
nas. Impone su personalidad y una cierta 
disciplina física que le permitieron salir con 
corrección de una variación bastante sim-
plificada. 
UN",". Transfigurada". 
El crítico, Cyrano, en "La Ultima Hora", 
al referine a este estreno, escribe: u ••• la 
música de SchOnberg le qued6 grande a el-
ta coreografía ... Blanchette Hermansen ci-
ta como su texto parte del poema "Copias" 
de Gabriela Mistral, pero su coreografía no 
lo recrea plenamente. Se da, en una forma 
y otra, el tema de la incomunicaci6n, pero 
nO se consigui6 sugerir en la misma forma 
aquel del tiempo. Hay algunos efectos plú-
ticos logrados ... El simbolismo de la cuer-
da incomunicad.ora es claro, ,pero, al mismo 
tiempo, demasiado obvio . .. ". 
En la función del 25 de junio, el Ballet 
Municipal presentó el estreno del Pas de 
Deux: "La Viuda Alegre", con música de 
Lehar y coreografía de Ruth Page y la par-
ticipación de las estrellas del Ruth Page's 
Ballet, Patricia Klekovic y Orrin Kayan, ea-
pecialmente contratados por la Corporación 
de Cultura. 
Es/reno de Cascanu.ces. 
Norman Dixon, coreógrafo del Ballet Mu-
nicipal, presentó "Cascanueces", basado en 
el cuento de hadas de Hoffman, con música 
de Tschaikow.ky y decorados de Raúl Alia-
ga. Como solistas invitados actuaron los nor-
teamericanos Patricia Klekovic y arrin Ka-
yan, del Ruth Page's Ballet de Chicago. 
Junto a ellos actuaron Rosario L1ansol, Gre-
ta Aloisia, Haichi Akamine y Jorge Trin-
chera. y todo el elenco del Ballet Municipal. 
En "La Segunda", Yolanda Montecino 
dice robre este estreno: " ... Los resulta-
dos vistos en el escenario del Municipal 
ofrecían varias características determinan-
tes: un de.contrapeso básico en la estructu-
ra; predominancia de ]a pantomima sobre 
lo dancístico propiamente tal; una visi6n 
plútica bastante discutible; una ambienta-
ción flsica interesante como planificación; 
una cierta pobreza en el plano del vocabu-
lario dancistico utilizado; una brillante eje-
cución del gran adagio de la rosa por los 
bailarines Patricia Klekovic y Orrin Kayan 
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y la intervención no del fudo bien aprove-
chada de varios niños de la escuela de ba-
llet del Municipal ... ". 
Estrenos de ttAnnabeU Lee" y nTangeluz". 
El Ballet Municipal puso fin a su Tem-
porada Oficial con dos estrenos. "Annabell 
Lee", obra basada en el poema de Edgar 
Allan Poe, con coreografía de George Skibi-
ne y música de Sckismar, fue bailada por 
Greta Aloisia con gran propiedad y por el 
bailarln Haichi· Akamine, muy expresivo, y 
corr)'cta la participación de los demás baila-
rines de la emotiva coreografia. 
"Tangeluz',' de Germán Silva y música 
de Astor Piazzolla, es un ballet que inter-
preta las figuras arqueotípicas del tango ar-
gentino, sus personajes román~cos Y' noc-
támbulos. 
En ULa Nación", el crítico Esigual, al 
referirse a este estreno, escribe: " ... El 
erotismo del tango, su aventura entre la 
carne y el espíritu, la concurrencia de ape .. 
titos e intereses que desata su historia, la 
de la milonguita y el malandra, todo ese 
submundo bullente y ambiguo; la violencia, 
tan contemporánea, desatada en esa com· 
petencia de malévolos, que se descarga so-
bre el ser más débil, que arrastra IU aspi-
ración más alta en la mayor derrota, la 
soledad humana, es la temática del nuevo 
ballet de Germán Silva. La nota es sorda, 
el tono, negro ... A pesar de algunas rei-
teraciones, junto a "Gente Nadie", "Tan-
gos" es UDP de los más importantes y sig-
nificativos aportes de Germán Silva a una 
creación coreográfica no sólo nacional, si·no 
también latinoamericana. Magaly Rivano tu-
vo una interpretación excelente, de total 
Crónica 
entrega al lirismo sensual y dramático del 
personaje de la "~longuita", junto al cuer-
po de bailarines y bailarinas, que crearon 
una atm6sfera vivida y pulsante de "Tan-
gos". 
El programa se complet6 con el 11 Acto 
del "Lago de los Cisnes" y el Pas de Deux 
"Don Quijote") interpretado magistralmente 
por los bailarines chilenos invitados, Elba 
Rey y Edgardo Jlartley, que se encuentran 
de vacaciones en Chile y que están radica-
dos en Alemania Federal, donde actúan co-
mo solistas del ballet de Wuppertal. 
Taller de Las Condes. 
El Taller de Las Condes que dirigen Al-
fonso U nanue y la bailarina J oan Turner 
Be ha destacado en el terreno de la forma-
ción de bailarines y la creación de nuevas 
inquietudes en el campo del ballet experi-
mental. En el Teatro Municipal de Las 
Condes, este conjunto present6 coreografías 
de varios artistas jóvenes} entre ellas dos 
obras de Hilda Riveros: "Dúo" con música 
de Fernando García, obra que ella misma 
baila junto a Fernando Beltramí y "Trío" 
para tres bailarinas, obra moderna de ca-
~ácier liviano. De Hernán Pérez se presentó 
"Así, eso es", con música de los Beatles y 
de Robert Stuif, primera figura del Ballet 
Nacional, "Dinámica" y "Figura del Cre-
púsculo". De Joan Turner, se estrenó "Or-
bita'" obra que nada tiene que ver con las 
6rbitas cósmicas sino con aquellas entre los 
seres humanos. Se trata de un ensayo dan-
cístico en lenguaje moderno, con música de 
Sergio Ortega que fue ejecutada por el 
Quinteto Hindemith. 
CONCIERTOS Y RECITALES 
DEPARTAMENTO DE MUSICA DE LA UNIVERSIDAD 
CATOLICA 
Recita/ de c/aveeln de Lio"e/ Part". 
El destacado c1avecinista y pianista Lio-
nel Party ofreci6, en el Salón de Honor de 
la Universidad Católica, un recital de cla-
vecin con obras de Juan Sebastián Bach, el 
17 de junio. 
Concierto d. Mdsica Antigua> 
Al día siguiente, el 18 de junio, actu6 el 
Conjunto de Música Antigua bajo la direc-
ci6n de Silvia Soublette, en su primera pre-
sentación del año. Hubo varios cambios en 
la- nómina de los cantantes e instrumentis~ 
tas; Bernadette de Saint Luc (soprano), 
Carmen Luisa Letelier (contralto), Emilio 
Rojas (tenor) y Florencia Pierret (positivo), 
se desempeñaron con la misma soltura que 
los miembros habituales, mostrándose por 
entero incorporados al grupo. 
La selecci6n de las obras ejecutadas per-
teneció a los siglos XIn y XlV. 
En PEC, el crítico Mileval, escribe: 
" ... El equilibrio sonoro del conjunto re-
sult6 prácticamente perfecto. Homogeneidad 
en las voces y amalgamiento instDlDlental 
lograron crear un ambiente de extraordina-
rio refinamiento. Los cantantes supieron in ... 
terpretar los diferentes aires con indudable 
conocimiento y con técnica vocal apropiada. 
Merecen especial mención las intervencio-
nes solistas de Carmen Luisa Letelier y de 
Bernadette de Saínt Luc. Esta últi¡na, con 
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